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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Oœ>
3
O˙bb Oœ> Oœ
..O˙ Oœ Oœbb >
w>
o
..Oœ Oœ>
3
J Oœ O˙
f
f
f
3
Œ Jœ. Œ Ó
3
‰ Jœ. ‰ Œ Ó
3
‰ œ# . œ# . Œ Ó
∑
∑
3‰ f
jœ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
O˙ JOœ Oœ> JOœbb
  ..Oœbb O˙
œo ..O˙bb
..O˙ ..Oœ Oœ>
f
f
f
f
f
f
f
f
Œ ‰ Jœb . Ó
Œ œ. œ# .
5
Ó Jœ# .
Œ ‰ . Rœ# .
5
Ó Jœ# .
Œ ‰ Jœ# . fp
˙#
Œ ‰ . rœ. Ó
Œ ‰ . Rœ# . Ó
Œ Jœ# . ‰ 5Ó jœ.
Ó fp˙#
Ó
5
Ó Jœ# .
Oœ JOœ ‰ Ó
Oœ ..Oœbb>
jOœ ‰ Ó
Oœ ..Oœbb >
jOœ ‰ Ó
Oœ JOœ ‰ Ó
∏
∏
∏
∏
Jœb . ‰ 5Œ rœb .
3
Œ Jœb . Œ
3
‰ Jœ# . ‰ ≈ rœ. ‰ ≈ Rœ# . ‰ Œ
Œ ≈ Rœ# . ‰
3
‰ Jœ. ‰ Œ
‰ f
jœ# . 5Œ rœ.
3
Œ Jœ# .
3
‰ Jœ. ‰
jœ# . ‰ Œ ≈ rœ. ‰ 3‰ jœ. ‰
3‰ jœ. ‰ Œ ≈ rœ. ‰
3‰ œ#
‰ Jœ# .
5
Œ Rœ# . 3‰ œ. œ# . Œ
‰
f
jœ. Œ
3Œ jœ# . Œ
‰ jœ# .
5Œ rœœ# . Œ
3
‰ Jœ# . ‰
Ó o˙
Ó O˙##
Ó O˙#
Ó O˙#
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164 ‰ . Rœb ƒ
œ Ó
∑
‰ . rœ# . Œ Ó
‰ . rœ# . Œ Ó
≈ .jœ ƒ
jœ ‰ Ó
ƒ.
jœ ≈ Œ Ó
≈ Rœ# . ‰ Œ Ó
∑
∑
o˙ .œo Oœbb Oœ
O˙ Oœ## >  Oœ
Oœ Oœ# >  ..Oœ O˙
OO
change to picc.∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Oœ O˙bb > Oœ Oœ Oœ
Oœ 5..Oœ Oœ 3Oœ Oœ Oœ
Oœ 5O˙ jOœ Oœ Oœ
3Oœ#
> O˙bn Oœ
5Oœ Oœ Oœ
p
p
p
p
π
π
π
π
˙ œ
p
œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Oœbb ..Oœ Oœ
5
‰ œb> œb
>
3Oœ Oœ Oœ ..O˙
Oœ Oœ ..O˙
5Oœb ..Oœ Oœ 3O˙ Oœbb
œ
π
.˙#>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ> œn>
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3jOœ Oœ
>
 O˙
..O˙ Oœ ..Oœbb
>
3
˙
∏
œ
π
˙
∑
Œ ‰ Jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
. œb> œn> œ œ>
Oœ> Oœb Oœ Oœ
>  ..Oœbb
3Oœ O˙ O˙
 ..Oœbb ..O˙
rall.
rall.
˙ Jœ ‰ fp
œ#
Ó Œ f
jœ. ‰
P
.œ ‰
3
Œ fJ
œb . Jœb . ‰
Ó Œ ‰ . fR
œ.
∑
∑
Ó Œ ‰ . f
rœ.
Ó 3Œ f
jœ. Œ
Ó Œ fJ
œ# . ‰
5
. œ>
5
J F
˙#>
p
œ
‰ . Rœ p
˙ Œ
..O˙ Œ
œœ ˙˙nn Œ
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ƒ
π
π
π
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π
œ Rœ ‰ . Ó
3
‰ Jœb . ‰ ‰ jœ .jœ ≈ f
jœb . ‰
Œ ≈ .Jœ .Jœ ≈ Œ
Œ 3‰ œ .jœ ≈ Œ
3‰
f
jœ# . ‰ Œ ‰ jœ. Œ ?
Ó ‰
f
jœ# . Œ
?
3
‰ Jœ# . ‰ Ó œ. ≈fœÓ Œ jœ.
‰
∑
∑
∑
œ  
f
œ# - œ- œ œ
Ó ‰ .œ
Ó ‰ ..Oœ
Ó ‰ ..Oœbb
∑
q»¡º¢
q»¡º¢
∑
∑
∑
5≈
fœ π.˙Ó
f π˙
5‰ . f
jœ# π.˙
πw ∑ ?
∑
∑
∑
∑
w
Ow
O˙ 3Oœ O˙
Œ ‰ fJ
œ
π
˙
Œ ≈ π.
jœ# ˙
∑
π
w
.˙ jœ ‰
˙ rœ ‰ . Œ
.œ F
œ# . Jœ. ‰ Ó
.œ ‰ Ó
5‰
Fœ.
‰ œ# . ‰ Ó
‰ . F
rœœ# .
5≈ jœœ. ‰
∑
5
‰F
jœœ. ≈
jœœ. ‰ Ó
‰ pJ
œ# rœ≈ .Jœ rœŒ ‰ Jœ#>
5
Jœ ˙b ≈ .Jœ œ
Ow
Oœ ‰ Fœ.
5≈ jœ.
‰ Œ
3
‰ œ
w
3˙ œ# 5˙ jœ#
∑
œ
P
œ. œ œ .œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#>
F
œ. œ œ œ. ‰ Œ π
œ
π
w
Ow
π
w
œ
F
œ. œ œ .œ œ Œ
w
π
w
Œ π
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
5
œn œb œ œ#
P
œ. œ. œ. œ. ‰ ≈
F
œ œ œ
˙ œ>
3
 Jœ#
O˙ Ó
œ Œ ≈ .Jœb π
œ
∑
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œ œn œ œb
p
.œ
5
œ œ.
π
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w
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˙
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p
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∑
f
f
f
f
f
f
jœ ‰ ‰ πjœ ˙
∑
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.˙
œ .˙b
Ó
3
Œ ˙#
Ó Œ ‰ jœ
Ó ‰ . rœ œ
∑
Ó ‰ . Rœ ‰ Jœ
Ó
3
Œ ˙#
°
œ
6
œ
∏
œb œ œ# ≈
6
œ œ œn ‰ .
6
≈ œ œ œ# ‰
œ Œ 3Œ
f˙#w
3
œ>
π
˙b ˙
∑
π
π
π
π
π
P
w
Ó ‰ p
œ. œ œ .œ
œ .œ# .˙
˙n œ
p
œ. œ œ .œ
5Ó
f
jœ# ˙
w
w
5Œ w
∑
5Œ œ jœb Ó
5
‰ œb . œ- .Jœ- ≈ Ó
πwœ ‰ Jœ ˙
∑
5Ó jœb œ Œ
q»•¢
q»•¢
œ ˙b ˙
πwœ Rœ ‰ . ‰ .œ#
π
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
w
˙ œ œ  
∑ ?
∑
f
f
f
f
f
π
π
π
π
π
˙ jœ ‰ Œ
œ Rœ ‰ . Ó
fœ
rœ ‰ . Ó
œ œ .œb œ œ
P
œ œ œ
w#
w
w#
wb
∑
Fœ œ ..œœb œœ œ∏œ
∑
f
jœ# ‰ Œ Ó
œ œ .œ œ œ P
œ œ œ
≈
F.
jœb 3Œ jœ œ≈ ∏œ
rœ ‰ .
w
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3‰ œ .˙
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œ .œb .œ œπ˙
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˙ Ó
.˙ Œ
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
Ó
5
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3
‰ œo .o˙
œ .œ .œ œ π˙
3‰ Oœbb ..O˙
.œ ‰ Ó
f
f
f
pœ
3œ ˙ œ
∑
w
rœ ‰ . Œ ‰ .œ
Ó Œ ‰ Jœ
∑
Œ ‰ Jœ ˙
Ó timp.≈
FR
œb ‰ Œ
∑
∑
≈ π
.Jœ œ
5
.œ
P
œn . œ.
5
œ. .œ ≈
p
œo
3
œo o˙ œo
w
pOœ
3Oœbb O˙ Oœ
Ó ≈
f
.Jœb œ
π
π
π
w
∑
∑
w
w
∑
w
∑
∑
∑
3
‰ p
œ œb .œ œ
5
.œ
f
œ. œ
5
œ œb .œ
wo
∑
Ow
œ Œ π
o˙&
∑
Ó
P˙∑
∑
∑
∑
3˙ Pœ ˙
∑
∑
∑
œ
p
œb Jœ rœ‰ ≈pJ
œ rœ≈
3
‰ pJ
œ rœ‰
∑
∑ B
∑
3o˙
Pœo
o˙
∑
˙ p
3œ ˙b
∑
Ó p
3œ fp
˙b
Ó Œ fpœ
∑
˙ 3œ ˙b
∑
Ó ≈
f
.Jœ œ
Ó
3
Œ ˙b
°
‰ . rœ pR
œb
3
œ ‰ f
œ# œ œ
p
œb œ œn ‰
Ó
p 3
œ ˙b
Ó ≈
fp .
jœ œ
∑
o˙ Ó ?
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œb œ
∑
.˙ 3œ fœb œ
Ó ‰ . Frœb œ .œ.˙
3
œ
f
œb œ
˙ .œ Fœ œ .œ
Ó Œ 3Œ pjœ‰ jœ# Œ ÓŒ Pœ Ó
® œb œ œ# ≈π
œ œ Rœn ‰ . ® œ œ œ# ‰ Œ
.˙
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œ œb œ
˙ .œ œ œ .œ
‰ jœ# œ .œ œ œ .œ
Œ œ .œ œ œ .œ
œ
3
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œ
∑
˙ Ó
œ œb
‰ Œ Œ π
œ
œ 3Jœ pœ
Ó
œ œ ‰ Œ Ó
œ
3jœ .œ œ P
œ
∑
∑
∑
˙ Ó
œ œ ‰ Œ Ó
œ œ# ‰
3‰ π.œ œ Pœ
œ œ ‰ Œ Ó
p
p
p
.˙ ‰F
jœ
∑
Œ p˙b œ œ
f
.˙
3
œ
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œb
∑
∑
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˙
3
œ
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œb
∑
∑
Œ ˙ œ œ-
Œ ˙ œ œ-
∑
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jœb
∑
f
f
f
œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ
Ó
5
‰π
œb
p
œb
f
5œ œ œ œ œ
5
.˙ œb œb
∑
∑
5
.˙ œb Œ
∑
∑
œ# .œ œ .œ œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ œ
Ó 5‰ π
œb œb
5.˙ œb œb
∑
œ œ ‰ Œ Ó
œ œn
3
œ œb œ Œ
œ Œ Ó
∑
∑
Ó ‰ . FR
œ# œ
∑
∑
Œ
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3œ œb œ Œ
œ œ# ‰ Œ Ó
œ Œ ‰ . F
rœ# œ
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3œ œb œ Œ
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Ó ‰ .
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5Œ .
πœ# œ œ œ
5œ rœ
∑
∑
p
w
Ó ‰ πjœ#
5œ rœ
∑
∑
Ó Œ ‰∏
Jœ.
5.œ πœ# œ œ œ œ
∑
∑
pw
œb . œ. œ. ≈ Rœ. ‰ œ. ≈ œ. Jœ. ‰
5.œ œ# 5jœ ˙ Œ
∑
∑
wn
5.œ œ# 5jœ ˙ Œ
∑
∑
œ. œ. œ. ≈ Rœ
.
‰ œ
. ≈ œ. Jœ. ‰
pwn
∑
∑
wn
change to bass cl.
∑
∑
∑ ?
Œ 3‰
pœb œ Fœ
3œ jœ#
œ
3
œ œb
F
œ œ
3
œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
œ
3
œ œb Fœ œ
3œ p
jœ#
∑ &
∑
œ
3
œ œb F
œ Ó
∑
3
‰
π
œ .˙#
3‰ πœ ˙ Œ
3jœ πœn ˙
Œ
3Jœ œn .˙#
‰ Jœb . œ. œ. œ. ≈ Rœ. ‰ œ. ≈ œ.
∑ &
∑
∑
3jœ œn jœ# ‰ Ó
‰ ∏J
œ. œ. œ. œ. ≈ Rœ. ‰ œ. ≈ œ.
Œ π
.˙#
3‰ πœ# ˙ Œ
5Œ . πœ P˙
5
Jœ œ# œ P
˙
Œ 3Œ jœ ˙
Œ 3Œ jœ ˙
∑
Jœb . ‰ Œ Jœ. ‰ Œ
Ó 5‰ œœ## œœ
∑
∑
∑
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰ Œ
5
Jœ œ# œ P
˙
Œ 3Œ jœ# ˙
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œ. œ. œ. ≈ Rœ. ‰
jœ œn pJœb ˙
Jœ œn ‰ Ó
˙ 3œ pœ. œ.
jœ. ‰
˙ 3œ pœ. œ.
jœ.
‰
∑
∑
‰ pœn Jœb ˙
crtl.Ó π
œb . œ. œ. ≈ Rœ. ‰
∑
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∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb p
˙
Jœ œn πJ
œb Ó
˙ 3œ pœ# . œ.
jœ. ‰
pizz.
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∏
∏
œ. ≈ œ. Jœ. ‰ Ó
œ
5
˙
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œ œ
∑
Ó π˙
∑
Ó
π˙Œ
5
Ó πJ
œ œ
œ 5˙ π
jœ œ
œb . ≈ œ. Jœ. ‰ Ó
∑
∑
Ó
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Œ
Ó Œ ‰ . Rœ
Ó Œ ‰ . Rœb
œ
5
˙
πJ
œ œ
∑
Ó π˙#
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ πJ
œ
˙ 3œ ‰ Œ &
∑
˙
3
œ ‰ Œ
.˙ œ œ
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ ≈ Rœ ‰ ‰ Jœ œ ≈ œ
œb œ ‰ ≈ Rœ ‰ ‰ Jœ œ ≈ œ
.˙ œ œ
∑
˙ 3œ# ‰ Œ
∑
∑
F
w
∏œb œ
5œ ‰ œ œ œ œ
Ó Œ 3‰ œ. œ.
Ó Œ 3‰ œ. œ.
Fw ∑
∑
Ó timp.Œ 3‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∏Oœ# Oœ
5Oœ ‰ Oœ Oœ Oœ Oœ
Ó pizz.Œ 3‰ œ# . œ.
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∑
Ó Œ ‰ Jœ.
5
œ
p
˙b ˙b
5Œ
π˙b ˙b∑
Œ 3‰ Pœ œ œ
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Œ 3‰
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∑
∑
Ó Œ ‰ πJœb
.
∑
∑
Ó Œ ‰ πJ
œœb .
∑
∑
arco.Œ 3‰ Pœ œ œ
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Œ
Ó mar.‰ . Rœb . Jœ. ‰
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∑
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∑
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∑
∑
5
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∑
5.œ œ œ œ œF
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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œ œ .œ#
∑
3
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œ œ#
f
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∑
∑
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π
jœ œ œ
Rœ ‰ . Œ Ó
∑
Ó 3‰ πjœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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œ œn œ#
f
.˙#
Ó 3‰ πjœ# œ œ
π
π
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f
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∑
∑
w
∑
∑
w
∑
∑
∑
arco.Œ ‰ jœ# - jœ- .œ
Œ ‰ jœ# - jœ- .œ
∑ B
wn ?
w#
œ ˙b ˙
œ ˙b ˙
Ó p
œ. œ. œ. ≈ Rœ. ‰
Œ ‰
∏
jœ ˙
∑
Œ ‰
∏
jœ# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
5œ œ#- œ- Œ Ó
5œ œ#- œ- Œ Ó
Ó p
œb . œ. œ. ≈ Rœ. ‰
Œ ‰ ∏
jœ ˙
∑
œ
3
œb . œ. ‰ Ó
œ
3
Jœb . œ P
˙
π
œ. ≈ œ. Jœ. ‰ Œ ‰ . Rœ.
œ Œ Ó
Ó Œ 3Œ
π
jœ
œ Œ Ó
∑
Ó Œ 3Œ πjœ
∑
∑
∑
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˙
∑
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œ. Jœ. ‰ Œ ‰ . Rœ.
œ Œ Ó
Ó Œ 3Œ πjœ#
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œ
5
œ
π
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∑
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p
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œ Œ Ó
∏
∏
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∑
5
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∑
∑
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∑
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5
œ œ œb œ œ
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π
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∑
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œ# œ 5œ œ œb œ πœ
∑
..O˙ Œ
..O˙ Œ
œ œ# Œ Ó
F
˙ 5œ œ œb Œ
Ó Œ ‰ π
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∑
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w
5
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œ# - œ- œ- œ-
∑
w
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∑
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∏
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∑
∑
∑
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∑
‰
π
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∑
∑
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(*)
(*) Mute is not needed if player can achieve an effective timbre change without it. 
